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Abstract
Children’s cafeterias in Japan often function as a community platform for children to share problems.　
Nagasaki International University（NIU）started its children’s cafeteria project in ２０１５ and related activities 
are carried out mainly by the Department of Social Work and the Regional Collaboration Office.　Operating 
a children’s cafeteria at a university has educational significance, in the sense that it provides opportunities 
for student growth through engagement in community issues.
This study is a report and discussion of student-led efforts with regard to the NIU Children’s Cafeteria 
in ２０１８.　The results show that students participated in volunteer activities related to the children’s cafeteria 
based on internal motivation and spontaneous student agency was observed.　To support this mechanism, study 
circles were organized and became a factor to facilitate the formation of meaning and expertise associated 
with the activities.　Also, the children’s cafeteria project has potential as a medium to educate about inter-
professional work.
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１１． 豊 島子ども WAKUWAKU ネットワーク（２０１６）
『子ども食堂をつくろう！―人がつながる地域の居場
所づくり』明石書店．
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